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Resumen
El propósito del presente proyecto es de realizar un estudio de factibilidad para la puesta en marcha de una em-presa de consultoría, capacitación y servicios técnicos en materia de sustentabilidad en el sector agropecuario, 
donde se contempla una demanda insatisfecha y sin capacidades de las regulaciones ambientales, económicas y 
sociales, por lo tanto se realiza un diagnostico en campo con 32 productores de Palma de aceite (Elaeisguineensis) 
mediante el uso de herramientas como entrevistas y mesas de dialogo acerca de la  RSPO, se realizó elestudio téc-
nico, de mercado financiero y de factibilidad para medir el mercado de este tipo de empresas, el análisis se llevó 
a cabo mediante el uso de las tecnologías en este caso el uso de software  ¨Empreware¨  y se realizó la estructura 
organizacional,donde se relaciona la parte laboral del proyecto, así como la constitución legal de la empresa y 
todas las leyes que cobijan dicha actividad económica y en materia ambiental, por último cuando  se realizó el 
estudio financiero que demuestra el capital de trabajo y la fiabilidad financiera a favor de este proyecto. Por lo que 
se demuestra la importancia del desarrollo de este tipo de empresas en la región para la mejora en las prácticas de 
los productores mexicanos.
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Abstract
The purpose of this project is to carry out a feasibility study for the start-up of a consultancy company, training and technical services in the field of sustainability in the agricultural sector, where there is an unsatisfied de-
mand and lack of capacities of environmental regulations, economic and social, therefore a diagnosis is made in 
the field with 32 palm oil producers (Elaeisguineensis) through the use of tools such as interviews and discussion 
tables about the RSPO, the technical, financial market and feasibility study was carried out to measure the market 
of this type of companies, the analysis was carried out through the use of technologies in this case the use of sof-
tware ¨Empreware¨ and the organizational structure, where the work part of the project is related, as well as the 
legal constitution of the company and all the laws that cover said economic activity and in environmental matters, 
Finally, a financial study was carried out which demonstrates the working capital and the financial reliability in 
favor of this project. Therefore, it is demonstrated the importance of the development of this type of companies 
in the region for the improvement in the practices of the Mexican producers.
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